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Summary
　 Studies on visual word recognition have reported that the recognition of a presented word is 
influenced by the knowledge of neighborhood words that share components with it.  Japanese two-
kanji compound words (e.g., 標準 “standard”) have two sets of neighbors; front neighbors (e.g., 標本 
“sample”), which share the same first kanji character, and rear neighbors (e.g., 基準 “criteria”), which 
share the same second kanji character.  In the present study, we conducted a survey with 1,200 students, 
who were asked to recall two-kanji compound words from a single kanji character, using 600 educational 
kanji characters as cues.  Subjective recall frequencies and types of two-kanji compound words recalled 
were examined.  Results revealed that the recall frequency of the participants was not necessarily 
consistent with the norms for printed word frequencies, and that the most frequently recalled two-kanji 
compound words had high character familiarity and imageability.





1） 本研究のデータは，日本認知心理学会第 5回大会および The 29th International Congress of Psychologyにおいて








処理経路が異なることを想定する仮説が提案されてきた（Besner & Hildebrandt, 1987; Morton & 
Sasanuma, 1984）。
　しかしながら，近年，このような連続体上にある言語は，単語認知の初期処理過程では基本的
に共通する普遍的な特性を有するという仮説（Chen & Zhou, 1999; Patterson, 1990）が提起され，
アルファベット表記語を材料とした研究で報告されてきた近傍語効果（neighborhood effects：
Andrews, 1989; Grainger & Jacobs, 1996; Grainger, O’Regan, Jacobs, & Segui, 1989; Grainger & Segui, 
1990）や一貫性効果（Jared, 1997, 2002; Jared, McRae, & Seidenberg, 1990）などの，単語認知の
初期段階で生起する様々な現象について，アルファベット表記以外の言語材料を用いた研究も多
数報告されている（Fushimi, Ijuin, Patterson, & Tatsumi, 1999; Hino, Lupker, & Taylor, 2012; 井田
他 , 2014; 川上，2002a; Masuda & Saito, 2002; Ogawa & Saito, 2006; 小河・齋藤 , 2007; Taft & Zhu, 
1997）。
　近傍語（neighbors）とは，アルファベット表記語の単語において，呈示語を構成する文字列中
の一文字を他の文字に置き換えて形成される単語と定義される（Coltheart, Davelaar, Jonasson, & 
Besner, 1977）。英単語を材料とする語彙判断課題と音読課題において，Andrews（1989）は，近傍
語サイズの大きい単語ほど，反応時間が短いという近傍語サイズ効果（neighborhood size effect）
を報告している。また，Graingerと共同研究者ら（Grainger & Jacobs, 1996; Grainger et. al., 1989; 







































































らの 656字の中から，本研究では漢字出現頻度（国立国語研究所 , 1976）の高い上位 600字を調査
対象とした。





A組と B組には，漢字の呈示順序が異なる 2系列（リスト 1と 2）を作成し，各組につき合計 4種
類（A-1, A-2, B-1, B-2）の系列を作成した。各系列に参加者を 10名ずつ割り当てた。
調査の手続き
　調査の実施に先だち，参加者は調査実施者から口頭および書面で説明を受け，参加同意書に署名
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度は 72，心像性は 5.43，文字親密度は 6.47であった。一方，不一致語として「区」が挙げられる。
「区」の最多熟語は「区別」であり，想起率 25.0％，出現頻度 5，心像性 4.20，文字親密度 5.93で




検定を実施したところ，前漢字手がかり条件において，親密度（t（766）＝6.98, p < .001），および心
像性（t（766）＝6.80, p < .001）において有意差が認められた。同様に，後漢字手がかり条件においても，






























































　重回帰分析の結果，前漢字手がかり条件に関する R 2は .255であり（F（3, 6037）＝688.88, p < .001），
































































































































































定する際には頻度表に基づいて高頻度近傍語の有無が操作されている（Grainger & Jacobs, 1996; 
















































用いた研究から単語認知モデルが提起されてきた（Adelman, 2012; Marslen-Wilson, 1992）。しかし
ながら，近年，アルファベット表記語も含む様々な言語を材料として，複合語を用いた研究が報
告されるようになってきた（Bertram, Baayen, & Schreuder, 2000; Ji, Gagné, & Spalding, 2011; Kim, 
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